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El Servei de Biblioteques i Documentació edita el tercer número del butlletí trimestral TEch. En aquest número 
destaca la presentació de la interfície Bibliotècnica per matèries; una eina que facilita la consulta dels recursos de la 
Biblioteca digital de la UPC estructurats per cadascuna de les àrees o subàrees de la UPC. 
El Servei de Biblioteques agrairà rebre comentaris i reflexions sobre els continguts d’aquest darrer TEch. 
Bibliotècnica per matèries 
bibliotecnica.upc.es/acmat/ 
Des del mes de febrer passat es disposa a 
Bibliotècnica d’un nou recurs de suport a 
la docència i la recerca: Bibliotècnica per 
matèries. Es tracta d’un apartat de la Bibli-
oteca digital de la UPC on es presenten, 
per a cadascuna de les àrees o subàrees de 
docència i recerca de la UPC, els princi-
pals recursos d’informació disponibles 
(revistes, bases de dades, webs, llibres 
lectrònics i sessions de formació que s’o-
ferten des de les biblioteques), així com 
una relació dels bibliotecaris especialistes 
en cadascuna d’aquestes col·leccions.  
A diferència del catàleg, Bibliotècnica per 
matèries no recull tota la col·lecció de 
documents que hi ha a les biblioteques, 
sinó fa una selecció dels materials electrò-
nics estrictament politècnics. Bibliotècnica 
per matèries presenta els recursos orga-
nitzats per 22 àrees temàtiques.  
La majoria dels documents que hi apa-
reixen són electrònics i poden ser usats 
des dels despatxos, laboratoris de recerca, 
aules informàtiques, etc. sense haver-se de 
desplaçar a cap biblioteca. 
Per localitzar un document es pot o bé 
navegar des de les grans àrees temàtiques 
fins a les matèries més específiques o bé 
fer ús d’un cercador. En ambdós casos, els 
resultats sobre una matèria específica es-
completen amb la indicació d’altres matè-
ries relacionades que també poden ser 
d’interès, ja que contenen més recursos.  
 
 
L’accés a aquesta web per matèries 
politècniques es pot fer des de qualsevol 
pàgina de Bibl iotècnica (http://
bibliotecnica.upc.es), ja que l’enllaç apareix 
sempre en el menú lateral de la interfície. 
 
La majoria dels documents 
que hi apareixen són electrò-
nics i es poden ser consultats 
des dels despatxos, laborato-
ris de recerca, aules informà-
tiques, etc.  
<  A r q u i t e c t u r a  
<  C i è n c i e s  d e  l a  v i s i ó  
<  D e s e n v o l u p a m e n t  s o s t e n i b l e  
<  E c o n o m i a  i  o r g a n i t z a c i ó  
d ’ e m p r e s e s  
<  E n e r g i e s  
<  E n g i n y e r i a  a g r o a l i m e n t à r i a  
<  E n g i n y e r i a  c i v i l  
<  E n g i n y e r i a  d e l s  m a t e r i a l s  
<  E n g i n y e r i a  e l e c t r ò n i c a  i  
t e l e c o m u n i c a c i o n s 
<  E n g i n y e r i a  m e c à n i c a  
<  E n g i n y e r i a  p a p e r e r a  
<  E n g i n y e r i a  q u í m i c a  
<  E n g i n y e r i a  t è x t i l   
<  F í s i c a  
<  I n f o r m à t i c a  
<  M a t e m à t i q u e s  i  e s t a d í s t i c a  
<  M e d i  a m b i e n t  
<  N à u t i c a  
<  S o ,  i m a t g e  i  m u l t i m è d i a  
<  U r b a n i s m e  
<  R e c u r s o s  g e n e r a l s   
<  . . . i  p r o p e r a m e n t  A e r o n à u t i c a  
B i b l i o t è c n i c a  p e r  m a t è r i e s  p r e s e n t a  e l s  
r e c u r s o s  o r g a n i t z a t s  p e l s  à m b i t s  s e g ü e n t s :  
Per exemple, si se selecciona la matèria 
enginyeria electrònica i telecomunica-
cions, s’accedeix a: 34 revistes electròni-
ques, 11 bases de dades i 7 adreces de 
webs d’interès que tracten aquesta matèria 
des d’un enfocament generalista.  
Però, i si interessa una matèria més 
específica?  
El sistema preveu 11 submatèries dins 
d’aquesta gran matèria. Així, per exemple, si 
el camp d’interès dins de l’electrònica i les 
telecomunicacions són els components 
electrònics, seleccionant la submatèria 
Components electrònics, s’accedeix a 14 
revistes electròniques, 4 llibres digitals, 1 
base de dades i 6 webs d'interès. Aquest 
són alguns exemples d’aquests recursos: 
Revistes electròniques: 
< Components, Hybrids, and Manufactu-
ring Technology, IEEE Transactions on. 
< Components, Packaging, and Manufactu-
ring Technology, Part B: Advanced Pac-
kaging, IEEE Transactions on. 
< Components, Packaging, and Manufactu-
ring Technology, Part C, IEEE Transacti-
ons on. 
< Electronics Packaging Manufacturing, 
IEEE Transactions on. 
< IEE Review. 
< IEEE Control Systems Magazine. 
< IEEE Electrical Insulation Magazine. 
< IEEE Journal of Solid-State Circuits. 
< IEEE transactions on advanced packa-
ging. 
< IEEE transactions on components packa-
ging and manufacturing technology. 
< IEEE Transactions on Electron Devices. 
Llibres digitals: 
< Circuitos y dispositivos electrónicos. 
Fundamen tos  de  e l e c t rón i c a . 
Autors: Bragós Bardia, Ramon; Chávez 
Domínguez, Juan Antonio; Fernández 
Chimeno, Mireya; Jiménez Serres, Vicen-
te;Madrenas Boadas, Jordi;Navarro 
González, Eduardo; Prat Viñas, Lluís; 
Salazar Soler, Jordi. 
< Electrónica. Del dispositivo al sistema. 
Autors: Calomarde Palomino. Antonio. 
Bases de dades: 
< CatalogXpress: base de dades de catà-
legs de productes industrials i compo-
nents electrònics; es pot fer la recerca 
per paraula clau o pel nom del fabricant. 
Webs d'interès: 
< Chip Center  
http://www.chipcenter.com 
< E-inSITE-The Electronics Industry 
Knowledge Network 
http://www.e-insite.net 
Bibliotècnica per matèries també permet con-
cretar encara més gràcies a la possibilitat de 
seleccionar un tercer nivell de matèries dins 
d’una submatèria determinada. Per exem-
ple, si el camp d’interès dins l’electrònica i 
les telecomunicacions és la telemàtica, i 
dins d’aquesta disciplina la recerca se centra 
sobretot en el control del trànsit de dades, 
dins de Bibliotècnica per matèries es disposa 
d’un apartat que agrupa tots els recursos 
d’informació sobre aquesta matèria tan es-
pecífica. Només cal seleccionar la submatè-
ria Telemàtica i xarxes d’ordinadors i, 
en el desplegable que s’obre, seleccionar 
Trànsit de dades . S’hi troben agrupats 
per tipologia: 1revista, 4 llibres digitals i 1 
web d’interès. Aquest són alguns exemples 
d’aquests recursos: 
Revistes electròniques: 
< IEEE Transactions on Professional Com-
munications. 
Llibres digitals: 
< Practical course on Teletraffic.  
Autors: Alcober, Jesus. 
< Simulació de models de teletrànsit mit-
jançant Java.  
Autors: Alcober, Jesus. 
Webs d'interès: 
< NQS o Network Queueing System. 
http://umbc7.umbc.edu/nqs/
nqsmain.html 
El mes d’abril es van presentar a la UPC els 
productes de l’Institute for Scientific Infor-
mation (ISI) subscrits pel Servei de Biblio-
teques: Web of Science, ISI Proceedings, 
ISI Essential Science Indicators, Current 
Content Connects, Journal Citation Re-
ports. També es van presentar els progra-
mes d’ISI ResearchSoft: es tracta de ges-
tors de referències bibliogràfiques que po-
den ser de gran utilitat per a docents, in-
vestigadors, estudiants i bibliotecaris en les 
seves activitats acadèmiques i de recerca. 
ISI ResearchSoft és una divisió d’ISI 
que desenvolupa productes com: Referen-
ce Manager®, ProCite® i EndNote®. Re-
centment ha llançat WriteNote®. 
 
Tots aquests programes permeten:  
< Buscar a bases de dades web i a catà-
legs de biblioteques. 
< Importar les referències resultants d’u-
na cerca. 
< Organitzar un catàleg personal propi de 
referències bibliogràfiques. 
< Crear bibliografies en més de 750 for-
mats diferents. 
< Crear articles amb les referències. 
Reference Manager 10, és el produc-
te estrella d’ISI. Disposa de prestacions 
com Cite while you write, propietat que per-
met en el mateix moment de redacció d’un 
article incorporar referències de la base de 
dades creada prèviament per l’usuari, i 
Traveling library, que permet que un usuari 
a qui s’hagi enviat un document de text 
amb bibliografia la pugui modificar i refor-
matar. Reference Manager 10 crea enllaços 
automàticament i permet visualitzar el text 
complet de les referències. Pot crear cer-
ques a ISI Web of Science i a més de 250 
recursos gratuïts i de pagament. No hi ha 
límit de referències.  
Procite 5 permet definir quins camps 
es volen tenir en compte a l’hora d’esbor-
rar duplicats quan s’importen referències 
procedents de diferents recursos. Com 
Reference Manager 10, disposa de Cite whi-
le you write i tampoc té límit de referències. 
End Note 6.0 és l’única eina d’ISI Rese-
archSoft que permet gestionar imatges i 
crear-ne llistats. Permet fer enllaços i té un 
límit de referències de 32.000 cites.  
WriteNote es diferencia dels altres 
productes pel fet que és la primera eina de 
gestió bibliogràfica basada en el web, i per 
tant pot ser utilitzada des de qualsevol 
ordinador connectat a la xarxa.  
El funcionament és molt senzill: l’usuari 
busca entre els recursos als quals té accés i 
captura les referències de bases de dades, 
revistes o pàgines en carpetes personals, 
les guarda i les anota per poder citar-les en 
els seus treballs.  
 
L’èxit d’ISI ResearchSoft, amb més d’un 
milió d’usuaris, s’explica per l’estandardit-
zació dels formats d’exportació dels seus 
productes i per les aliances que estableix 
amb els principals productors i distribuï-
dors d’informació electrònica especialitza-
da (IEEE, PubMed, SilverPlatter, etc.) per-
què l’usuari pugui amb un sol clic exportar 
les cites bibliogràfiques resultants d’una 
determinada cerca i que passin a formar 
part de la seva base de dades personal.   
Finalment i basat també en el web es 
troba Biblioscape 5.4, un gestor biblio-
gràfic amb diferents mòduls que permet, 
entre d’altres coses,  fer cerques a la base 
de dades per saber quants registres d’una 
mateixa revista té disponibles l’usuari, con-
vertir els documents de text en html, fer 
els enllaços, etc. Les referències s’agrupen 
en carpetes segons la matèria i es poden 
anotar amb text, dibuixos i objectes OLE. 
A més dels productes d’ISI Resear-
chSoft, existeixen al mercat altres gestors 
de referències com: CDS/ISIS, un programa 
gratuït distribuït per la Unesco, i DB Text/
Works, d’Inmagic, distribuït per DOC6.  
 
 
El Servei de Biblioteques de la 
UPC està analitzant aquests progra-
mes per a la seva adquisició i espera 
posar-los a l’abast de la comunitat 
universitària properament. Es per 
això que s’agrairan tots els comenta-
ris i observacions sobre aquests pro-
ductes.   
Els programes de gestió de 
bibliografies són de gran utili-
tat per a les activitats  
acàdèmiques i de recerca 
Eines de gestió de bibliografies 
TEch 
El Servei de Biblioteques i Documentació 
ha distribuït a la comunitat universitària la 
traducció al català del fullet Creeu Canvi 
(Create Change) editat per l’organització 
Scholarly Publishing and Academic 
Resources Coalition (SPARC). 
 Aquesta organització, a la qual 
s’adherirà pròximament el Servei de 
Biblioteques, promou nous sistemes de 
comunicació amb l’objectiu de suprimir les 
barreres actuals de la literatura científica. 
La crisi de  les publicacions especialitzades  
(preus excessius que dificulten la difusió, 
etc.) i les oportunitats que aporta Internet 
(accelerar l’intercanvi científic, produir 
revistes amb programaris, etc.) fa que sigui 
possible aquest canvi.  
SPARC, vinculada als principis de la 
Budapest Open Access Iniciative, recolza 
sobre la idea de suprimir les barreres 
actuals de la literatura científica per 
accelerar la recerca, enriquir l’educació i 
c o m p a r t i r  l ’ a p r e n e n t a t g e  d e l s   
investigadors d’arreu del món. SPARC 
insisteix que aquest canvi serà efectiu si  
tota la comunitat universitària i de recerca 
s’hi implica.  
 Molts professors, especialment en el 
camp de la ciència i la tecnologia, ja s’han 
plantejat trametre els seus articles a les 
publicacions promogudes i editades per 
SPARC.  
 
Podeu consultar-ne els títols a:   
h t t p : / / w w w . a r l . o r g / s p a r c / c o r e /
index.asp?page=a0 
SPARC 
The Scholarly Publishing and Academic 
Resources Coalition 
Una de les línies d’actuació del Pla 
estratègic de les biblioteques de la UPC és 
potenciar la cooperació amb les 
biblioteques de col·legis i associacions 
professionals mitjançant la signatura 
d’acords o de convenis d’integració amb els 
següents objectius: 
< Facilitar i potenciar el contacte, la 
c o l · l a b o r a c i ó  i  l ’ i n t e r c a n v i  
d’experiències entre el món universitari 
i el món professional. 
< Posar a l’abast del personal docent i 
investigador de la comunitat 
universitària i de les empreses, col·legis 
i associacions professionals el suport 
documental i els serveis bibliotecaris 
adients que poteniïn l’increment del 
coneixement tecnològic de la 
Universitat i, també, de tota la societat. 
< Iniciar la cooperació en el 
desenvolupament de col·leccions 
bibliogràfiques especialitzades. 
Entre les institucions amb què s’estan 
establint contactes hi ha:  
< L ’ A s s o c i a c i ó  d ’ E n g i n y e r s  
Industrials de Catalunya (AEIC). El 
conveni signat amb aquest col·legi 
professional l’any 2002 preveu aspectes 
relacionats amb: la integració de tots els 
fons documentals de l’AEIC al catàleg 
de la UPC; l’obtenció de normes 
tècniques estatals i internacionals en 
millors condicions econòmiques; la 
donació del fons antic de l’AEIC a la 
Biblioteca de l’ETSEIB. 
< El Col·legi d’Enginyers Tècnics de 
Barcelona (CETIB). En l’actualitat, 
s’està treballant en l’elaboració d’aquest 
conveni, que suposarà la donació de 
totes les monografies de la Biblioteca 
del CETIB (unes 9.000 aprox.) 
especialitzades en enginyeria a la 
Biblioteca de l’EUETIB i, en 
conseqüència, la seva integració al 
catàleg de les biblioteques de la UPC. 
< El Col·legi d’Enginyers Informàtics 
de Catalunya (COEIC). L’acord de 
col·laboració, signat el desembre de 
2002, preveu la donació, per part de la 
biblioteca del COEIC, de documents 
relacionats amb aquesta professió a la 
Biblioteca Rector Gabriel Ferraté.  
< El Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC). En l’actualitat 
s’estan perfilant les línies generals de la 
integració de la biblioteca del COAC al 
Servei de Biblioteques i Documentació 
de la UPC. 
HO SABÍEU ? 
Col.laboració del Servei de  
Biblioteques amb col.legis i  
associacions professionals 
 
TEch té una periodicitat trimestral. 
A p o r t a c i o n s  i / o  s u g g e r i m e n t s :  
Info.Biblioteques@upc.es 
Redacció d’aquest número: Àngel Beumala, Ruth 
Íñigo, Laia Alonso, Consol García, Marta López, Anna 
Rovira, Sílvia Sunyer. 
Servei de Biblioteques i Documentació. UPC 
Jordi Girona, 31 08034 Barcelona 
Tel. 93 401 60 79 
FEED back 
JSTOR a Bibliotècnica 
http://www.jstor.org/about/as_content.html 
JSTOR (Journal Storage) és una 
organització sense ànim de lucre creada 
l’any 1995 com a projecte de la Universitat 
de Michigan, amb el suport econòmic de la 
Fundació Andrew W. Mellon. El seu 
objectiu és posar a l’abast de la comunitat 
universitària mundial col·leccions 
completes de revistes acadèmiques en 
format digital i facilitar-hi l’accés a través 
del buidatge de tots els articles i de la 
cerca en text complet, i al mateix temps 
que es converteixin en un arxiu permanent 
de la imatge original de la publicació. 
L’èmfasi de JSTOR recau en els fons 
antics en contraposició a la política 
generalitzada d’editorials i agregadors 
comercials, que ofereixen els últims anys 
publicats directament en format digital. 
JSTOR ha arribat a acords amb les 
editorials propietàries dels drets de 
reproducció de les publicacions 
seleccionades per digitalitzar-les mantenint 
un marge de tres a cinc anys 
d’endarreriment. 
En la col·lecció subscrita per la UPC 
s’inclouen títols clau del camp de les 
matemàtiques i estadística. També conté 
títols de disciplines tan diverses com 
l’economia, la demografia o l’ecologia. 
El llistat exhaustiu de tots els títols 
disponibles és a l’adreça següent: http://
www.jstor.org/about/asI.list.html. 
Tots els títols de JSTOR estan 
disponibles a l’apartat de revistes de 
Bibliotècnica i al catàleg de les biblioteques 
de la UPC. Aquests són alguns del títols 
representatius de JSTOR disponibles: 
< American Journal of Mathematics. 
< Annals of Mathematical Statistics. 
< Annals of Statistics. 
< Ecological Applications. 
< The Journal of Business. 
< Journal of the American Statistical 
Association. 
< Journal of the Royal Statistical Society. 
Series A and B. 
La UPC ha subscrit la 
col.lecció bàsica d’arts i  
ciències (Arts & Sciences I 
Collection) 
Normativa tècnica  
Normes vigents a Espanya 
Normes UNE (base de dades Suscrinorma): 
< Biblioteca del Campus de Terrassa i EUPB  
Telecomunicacions i electrònica  
Recomanacions ITU-T i  ITU-R : 




< Incloses a la base de dades IEEEXplore Accessi-
ble a través de Bibliotècnica. 
Electricitat i electrotècnia  






Eurocódigos (normativa europea): 
< BRGF 
AFNOR (normativa francesa): 
< BRGF 
BEDEC ITEC (normativa espanyola): 
< Accessible a través de Bibliotècnica 
REEF, CD REEF, REEF DTU i CD DTU 
COMMBât (normativa francesa): 
< ETSAV  
Enginyeria civil  
Ministeri de Foment (NBE, NTE, IC): 
< BRGF 




Transport marítim  
IMO: 
< FNB 
Medi ambient  
MED (Legislació espanyola i europea): 
< EUPVG 
Les col·leccions de normativa més desta-
cables a les biblioteques de la UPC: 
Les normes tècniques són el resultat de 
l’activitat de normalització, orientada cap a 
la promoció de la compatibilitat, la 
seguretat i la qualitat de productes, 
processos o serveis. Els camps subjectes a 
normalització són diversos i poden fer 
referència a materials, sistemes, 
components, equipaments, protocols, 
mètodes, serveis o activitats.  
E l s  d i ferents  organ i smes  de  
normalització desenvolupen aquesta tasca 
en col·laboració amb altres agents: 
fabricants, usuaris i consumidors, 
universitats, centres d’investigació i 
universitats, governs, associacions i col·legis 
professionals. 
En els darrers anys, els mercats i les 
comunicacions globals han potenciat 
l’interès per la normalització. Aspectes com 
ara la compatibilitat electromagnètica, les 
xarxes de telecomunicació o la tecnologia 
o de la construcció han estat objecte 
d’especial atenció per part dels organismes 
normalitzadors d’abast mundial. 
Paral·lelament, la creació del mercat únic 
europeu ha impulsat la creació de 
normatives d’àmbit europeu fruit de 
l’harmonització de les diverses normatives 
estatals (tenim, per exemple, els eurocodis 
en el camp de la construcció i l’enginyeria 
civil).  
Les normes desenvolupades per 
organismes de normalització internacionals 
o europeus són ratificades pels organismes 
estatals responsables, AENOR en el cas 
d’Espanya. 
Així, per exemple, la norma IEC-60601, 
una vegada ratificada per AENOR, passa a 
tenir la seva equivalència en la norma UNE-
EN-60601. 
 
Recomanació o obligatorietat? 
La majoria de les normes que es 
desenvolupen són d’aplicació voluntària, i 
per aquest motiu en molts casos es parla 
de recomanacions.  
No obstant, quan apareixen en 
publicacions oficials, les normes passen a 
ser de compliment obligat a l’Estat 
espanyol. En aquest sentit, és interessant 
tenir en compte que al Butlletí Oficial de 
l’Estat s’informa mensualment, a través de 
resolucions del Ministeri de Ciència i 
Tecnologia, de la llista de projectes, de les 
noves normes, de les europees ratificades a 
l’Estat espanyol i de les normes anul·lades.  
 
La normativa a la web 
La irrupció de l’edició electrònica i la 
generalització de la consulta a través 
d’Internet ha vingut a solucionar bona part 
de les dificultats que tradicionalment 
presentava la consulta d’aquest tipus de 
documents: la complexitat amb què 
s’estructura la informació, reflex de la 
pròpia complexitat organitzativa de les 
entitats (que sovint es divideixen en 
comitès, seccions, grups de treball, etc.); la 
dificultat per mantenir índexs actualitzats 
que incorporin esborranys o diferents 
versions i que donin referència de 
subsegüents esmenes, addicions o 
correccions; l’existència de pocs centres 
distribuïdors de normes, i l’elevat preu de 
les còpies. 
 Avui en dia, una part significativa dels 
organismes de normalització distribueixen 
les seves publicacions a través d’Internet. 
En molt casos és possible consultar-ne el 
catàleg de normes, així com el text complet 
amb pagament previ. 
 
L’accés a normativa tècnica des de la 
UPC 
A les biblioteques de la UPC es poden  
consultar col·leccions de normes de 
diferents temàtiques politècniques. La 
majoria de les normatives són en aquests 
moments accessibles en format electrònic 
gràcies a les subscripcions anuals que 
permeten la descàrrega del document en 
format PDF. 
En aquests casos la consulta s’efectua de 
forma local des de determinades 
biblioteques. Tot i així, es poden demanar 
còpies dels documents a través del Servei 
d’Obtenció de Documents de les 
biblioteques.  
 
Altres adreces d’interès: 
Biblioteca del Col·legi Oficial 












Biblioteca Rector Gabriel Ferraté 
